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51 SUMMARY 
Liberte, creation, vie de Merleau-:-Pority“Le doute de Cezanne” 
Yoko IWASAKI 
Pourquoi non soulement on vit, mais encore i cree l'reuvre d’ 
art ? Paree que, disait Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), le propre 
de la vie,.c’est d’~tre libre. Et la liberte est la condition de la crea-
tion. Pour lui, la vie est synon戸nede liberte et de creation : 
Merleau-Ponty considerait dans “Phenomenologie de la percep-
ti on”（1945) la notion de la liberte qui s’est developpee en critiquant 
Sartre dans “Lモtreet le neant”（1943). Different de Sartre, i pensait 
toujours au corps dans le monde, et c’est ce qu’i a appele“m 
champ" qui fondait !'action libre, I pretendait done notre liberte 
influern;;ant notre situation corporelle. 
Cette notion de liberte et de vie s’est . developpee par la crea・
tion dans “Le doute de Cezanne”qui etait soU:vent interprete・ 
phenom白ologiquement.Cezanne peignait po町 combattresa situation 
, corporelle, et gagner sa liberte. Merleau-Ponty est done aπive a la 
conclusion que Cezanne a gagne contre le hasard de la vie, et en 
m~me temps i a gagne sa liberte. 
Les creations de !'artiste, comme d’ailleurs I回 decisionslibres 
de l'homme, imposent a cet hasard de fa vie un sens figure qui n’ 
existait pas avant eles. 
キーワード：自由創造 t生，身体性
